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The IEA Dictionary of Epidemiology
The 5th edition of A Dictionary of Epidemiology has just
been published. Edited by Miquel Porta and with contributions
from over 220 epidemiologists worldwide, this new edition is
also sponsored by the International Epidemiological Association
(IEA) and published by Oxford University Press. Sander 
Greenland and John Last are the associate editors. The most
recent innovations in epidemiological methods are incorporated.
The scope of the boks has been broadened in 4 directions:
the biological sciences, epidemiological methods for clinical
research, public health practice and health policies, and the
social sciences.
Further information at: http://www.oup.com/us/catalog/ge-
neral/subject/Medicine/EpidemiologyBiostatistics/~~/dmlldz11c2
EmY2k9OTc4MDE5NTMxNDUwMg==
Escuela de Verano de Salud Pública
La XIX edición de la Escuela de Verano de Salud Públi-
ca se celebrará en el Lazareto de Maó durante la semana del
22 al 27 de septiembre de 2008. 
El programa de este año ofrece 6 cursos de formación en
investigación cualitativa, elaboración de proyectos de inves-
tigación europeos, cómo redactar un artículo científico y eva-
luación de las intervenciones en salud pública. Como cola-
boración internacional cabe destacar los cursos Social
Epidemiology (Profs. Thomas A. Glass y Manuel Franco, Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health) y Environmen-
tal Health and Society: from research to decision-making (Profs.
Maria Mirabelli y Laura Pérez, CREAL, CIBERESP). 
Inscripciones e información: Escuela de Verano de Salud
Pública. http://www.evsp.cime.es/ 
Correo electrónico: escola.salutpublica@cime.es
XXVI Reunión Científica 
de la Sociedad Española de Epidemiología
¿Quién es quién frente a las emergencias 
en la salud pública?
Girona, 14-17 de octubre de 2008
http://reunionanualsee.org/
El programa científico pretende desarrollar el lema de la
reunión y prestar una especial atención a las lecciones que
se pueden aprender de las crisis que han ocurrido en nues-
tro país en las últimas décadas, cómo se puede mejorar su
abordaje desde las diferentes estructuras organizativas de la
salud pública y cómo se puede trabajar con los medios de co-
municación, la población y la comunidad para prevenir y dis-
minuir los efectos asociados a las emergencias. Como es ha-
bitual, más allá del lema, la reunión también pretende
recoger la producción científica que se haya producido en los
diferentes sectores de la salud pública, desde las enferme-
dades infecciosas a las no transmisibles, pasando por vacu-
nas, desigualdades, sistemas de información, epidemiología
ambiental, gestión sanitaria o aspectos metodológicos, entre
otros. Animamos a todos a enviar contribuciones con el com-
promiso de trabajar para que el congreso de Girona aporte
lo mejor de la investigación en epidemiología y salud pública
que se ha realizado en los últimos meses. 
Fechas importantes:
31 de mayo: recepción de resúmenes (comunicaciones).
15 de julio: fecha límite para inscripción a precio reducido.
14 a 17 de octubre: reunión científica.
Sede de las Jornadas:
Auditori-Palau de Congresos de Girona
Passeig de la Devesa, 35
17001 Girona
Tel: 872 08 07 09
Secretaría Técnica/Información e inscripciones:
Suport Serveis
Tel: 93 201 75 71; fax: 93 201 97 89
Correo electrónico: suport@suportserveis.com
Primer anuncio del XIII Congreso SESPAS:
Sevilla 2009
Os informamos que el próximo congreso de la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SES-
PAS) tendrá lugar en Sevilla, del 4 al 6 de marzo de 2009,
bajo el lema «Tiempos para la Salud Pública».
La salud pública vive momentos de cambio, fruto de las
transformaciones que afectan nuestras sociedades. Frente a
ellas se deben abordar nuevas estrategias y nuevas formas
de organización adecuadas a los retos que tenemos plantea-
dos: enormes, como la globalización, el cambio climático y
sus impactos sobre la salud; grandes, como las «epidemias
cotidianas» en enfermedades cardiovasculares, cáncer, sida,
salud mental, accidentes, obesidad, yatrogenia, etc. Vivimos,
pues, «Tiempos para la Salud Pública». Por ello, os invitamos
a debatir y aportar la mejor inteligencia, argumentos y prue-
bas disponibles para visualizar los problemas y aportar solu-
ciones que mejoren la salud de la población y las condicio-
nes del medio ambiente, que reduzcan las inicuidades en salud,
mediante el diseño de políticas de salud pública y la reo-
rientación de los servicios sanitarios y de la salud pública, entre
otros tantos temas relevantes y de actualidad.
Ya está confirmada la reunión anual del CIBER de Epi-
demiología y Salud Pública en la jornada preliminar del con-
greso, y otras sociedades y organizaciones de relieve en el
ámbito de la salud pública están considerando su participa-
ción y contribución en el encuentro.
De manera preliminar, los siguientes ejes temáticos
constituyen la trama básica del congreso:
– Políticas de salud y salud pública: las reformas de salud
pública en nuestro entorno; las nuevas leyes de salud públi-
ca; el buen gobierno del sistema, la estrategia de «Salud en
Todas las Políticas» y las políticas de promoción de la salud,
la evaluación del impacto en salud; comunicación y salud pú-
blica; la participación inteligente en salud pública; las desi-
gualdades en salud y poblaciones vulnerables, inmigración y
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salud pública; la organización de la salud pública y herramientas
de gestión, etc.
– Salud y medio ambiente: globalización y su impacto en
salud pública; cambio climático y su impacto en salud públi-
ca; el medio ambiente físico y principales retos para la salud
pública, la protección de la salud pública; urbanismo y salud
pública en nuestro entorno; el medio ambiente social, políti-
cas y estrategias para una convivencia saludable, etc.
– La salud pública en el ámbito local: los socios locales
estratégicos, los servicios sanitarios de atención primaria y
salud comunitaria y la salud pública; el papel de los ayunta-
mientos en salud pública, experiencias innovadoras en salud
pública, el pacto local, etc.
– Inteligencia en salud pública y formación/acredita-
ción/competencias en este ámbito: vigilancia para la salud pú-
blica, sistemas de información integrados; investigación para
la salud pública, infecciosas, crónicas, salud mayores, salud
mental, etc.
En este encuentro de Sevilla pretendemos aunar 2 am-
biciones: una producción científica de calidad y su plasma-
ción práctica en las políticas, en acciones de abogacía y en
una influencia efectiva sobre las reformas en curso. 
Además, pretendemos que sea un congreso sensible a
las innovaciones en el discurso y en los formatos, abierto a
las contribuciones de las sociedades integradas en SESPAS
y a otras entidades y socios relevantes en salud pública, es-
pecialmente a las personas y profesionales jóvenes. Por ello,
pedimos que cualquier otra sociedad científica o profesional
implicada en los «Tiempos para la Salud Pública», se sume
a nuestra convocatoria. Necesitamos aportaciones desde pers-
pectivas transversales hasta ahora poco presentes en nues-
tros congresos, como las que comporta la ética social, la so-
ciología, la psicología, el análisis de políticas públicas, el
urbanismo, la etnografía o las ciencias de la comunicación. 
Desde Sevilla y desde Andalucía, os invitamos ya a pre-
parar vuestras aportaciones y movilizar vuestros entornos pro-
fesionales para construir y hacer vuestro este congreso de
salud pública. 
Anotad en vuestras agendas la página web (www.ses
pas.es/congresosevilla2009) y estas fechas clave:
– Jornada precongreso: 3 de marzo de 2009.
– Congreso: 4-6 de marzo de 2009.
– Fecha límite para la presentación de comunicaciones:
20 de octubre de 2008.
¡Os esperamos en Sevilla!
Lluís Bohigas
Presidente de SESPAS
Patxi Cuberta
Presidente del Comité Organizador de SESPAS 2009
Carlos Álvarez Dardet Díaz
Comisionado para el Congreso SESPAS 2009
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